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Ko.=Oc:Oa,         (3) 
 
где:  
Oc- собственные оборотные средства (стр. 490-стр.190 ф.1); 
Oa –оборотные активы (стр.290 ф.№1); 
 
Ko = 34786/179248 = 0,2, считается, что чем выше коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами (около 0,5), 
тем лучше финансовое состояние предприятия и больше у него воз-
можностей для проведения независимой финансовой политики 
(нижняя граница 0,1).  
Также к показателям финансовой устойчивости предприятия от-
носятся:  
1) коэффициент финансовой зависимости, который рассчитывает-
ся по формуле (4): 
Кф.з.=Заемные средства (стр. 790):Валюта баланса   (4) 
Кф.з.=302241:157779=1,9;  
 
2) коэффициент финансовой независимости, который рассчитыва-
ется по формуле (5): 
 
Кф.н.=Собственные средства (стр. 890+стр. 390ф.1): 
:Валюта баланса         (5) 
Кф.н.=157779:313807=0,5; 
 
В заключении можно сделать вывод, что на устойчивость пред-
приятия влияют: положение предприятия на товарном рынке, произ-
водство приемлемой по ценам и пользующиеся спросом продукции, 
потенциал в деловом сотрудничестве, степень зависимости от внеш-
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Наиболее экономичным направлением товарного рыбоводства в 
условиях формирования рыночных отношений является пастбищная 
аквакультура, которая базируется на использовании природных ре-
сурсов (солнечная энергия, естественная кормовая база) [2, 3, 5]. По 





ларуси, имеющих промысловое значение, можно ежегодно вылавли-
вать до 4,5 – 5,0 тыс. тонн рыбы только за счет ее естественного вос-
производства [7]. Однако, преобразуя малые озера и водохранилища 
в нагульные водоемы и зарыбляя их кондиционным посадочным ма-
териалом при использовании поликультуры, можно достичь боль-
ших результатов [7]. Впервые в пойме реки Припять в водоемах ме-
лиоративной системы «Кривичи-1» и «Кривичи-2» (Пинский район) 
проводилось выращивание товарной рыбы без кормления искус-
ственными кормами с целью сохранения экологической стабильно-
сти водной экосистемы. Выращивание рыбы осуществляется в поли-
культуре, что предусматривало зарыбление различными видами рыб 
для более полного использования трофического потенциала водоема.  
Задачей настоящих исследований является изучение видового со-
става фитопланктона мелиоративных водоемов региона Средней 
Припяти, используемых для целей рыбоводства. Зная видовой состав 
и динамику численности водорослей фитопланктона, можно оценить 
качество воды водоема, его экологическое состояние и трофический 
статус. Для изучения таксономического состава фитопланктона ис-
следуемых водоемов пробы отбирали в прибрежной и центральной 
зонах планктонной сеткой Апштейна (газ № 76) и батометром 
Рутнера. Отбор производили на трѐх станциях акватории. Часть из 
них просматривали in vivo для качественного и количественного 
определения видового состава водорослей. Количественные пробы 
отбирали 2 раза в месяц металлической трубкой в различных биото-
пах водоѐма. В зависимости от глубины в месте отбора, трубку по-
гружали вертикально или наклонно от поверхности до дна, верхнее 
отверстие ее закрывали пальцем и трубку извлекали на поверхность. 
Воду  переносили в эмалированное ведро и после тщательного ее 
перемешивания брали 0,5 л для фильтрации. Затем пробу сгущали 
последовательной фильтрацией через дважды прокипяченные в ди-
стиллированной воде мембранные фильтры № 6 и № 5 под вакуу-
мом. Концентрат объѐмом 5 см3 консервировали 2 – 3 каплями йод-
ного фиксатора Утермеля в модификации Г.В. Кузьмина. Водоросли 
просматривали под микроскопом и определяли их видовую принад-












K – коэффициент сходства видового состава фитопланктона; 






a – общее количество видов первого водоѐма; 
b – общее количество видов второго водоѐма. 
 
В пробах фитопланктона были обнаружены представители водо-
рослей из 26 родов, принадлежащих к пяти разным отделам (табл. 1).  
 
Таблица 1 – Таксономическое разнообразие фитопланктона 
Видовой состав Численность, тыс. кл./л 
Отдел Cyanophyta (Сине-зелѐные водоросли) 
Anabaena spiroides 1026 
Merismopedia punctata Meyen. 4605,6 
Microcystis aeruginosa Kutz. Emend. Eleuk. f. aeru-
ginosa 
60830,4 
Отдел Euglenophyta (Эвгленовые водоросли) 
Trachelomonas volvocina Ehr. var. volvocina 912 
Отдел Dinophyta (Динофитовые водоросли) 
Ceratium hirundinella (O.F.M.) Bergh. 91,2 
Отдел Bacillariophyta (Диатомовые водоросли) 
Asterionella formosa Hass. var. formosa 1755,6 
Bacillaria sp. 45,6 
Cocconeis placentula Ehr. var. placentula 1824 
Cyclotella comta (Ehr.) Kutz. var. comta 2918,4 
Cymbella sp. 228 
Fragilaria crotonensis 1140 
F. capucina 22,8 
Gomphonema 296,4 
Melosira granulata (Ehr.) Ralfs. var. granulata f. granu-
lata 
2325,6 
Navicula gracilis 4719,6 
Nitzschia recta 615,6 
Pinnularia viriolis 2302,8 
Stephanodiscus hantzschii var. pusillus Grun. 1596 
Synedra ulna (Nitzsch.) Her. var. ulna 843,6 
Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kutz. var. fenestrata 8071,2 
Отдел Chlorophyta (Зелѐные водоросли) 
Chlamydomonas akimovii  45,6 
Pandorina morum (Mull.) Bory 114 
Pediastrum duplex Meyen var. duplex 22800 
Scenedesmus guadricauda (Turp.) Bred. var. guadri-
cauda 
433,2 
Ulotrix sp. 91,2 
Volvox globator (L.) Ehr. 1026 
Общий состав 120680,4 
 
Как показали наши исследования, видовой состав фитопланктона 
двух водоемов имел значительное сходство. Наибольшие различия 






родов Pandorina, Pediastrum, Ulotrix были встречены только в пробах 
из водоѐма «Кривичи-1», а представители родов Bacillaria, Flagillaria, 
Gomphonema, Synedra – в водоѐме «Кривичи-2». 
Рассчитанные значения коэффициентов сходства приведены в 
таблице 2. Они показывают, что целом таксономический состав фи-
топланктона исследованных водоѐмов близок (значения коэффици-
ентов больше 0,75), за исключением отдела Chlorophyta, по которому 
коэффициент сходства видового разнообразия составил 0,67.  
 
Таблица 2 – Коэффициенты сходства видового состава  
фитопланктона водоѐмов «Кривичи-1» и «Кривичи-2» 
Отдел Коэффициента сходства 
Cyanophyta 0,80  
Bacillariophyta 0,85  
Chlorophyta 0,67  
Euglenophyta 1,00  
Dinophyta 1,00  
Общий состав 0,82  
 
Таким образом, анализ таксономического состава фитопланктона 
водоѐмов «Кривичи-1» и «Кривичи-2» свидетельствует о высоком 
сходстве видового состава водорослей. Исходя из этого можно с ре-
комендовать данные водоѐмы для пастбищного рыбоводства и про-
водить их зарыбление видами рыб, имеющими сходные требования к 
составу естественной кормовой базы.  
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